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INDUSTRIAL SAFETY: THE NATURE, IMPORTANCE AND PROBLEMS
Abstract. Considers the system of industrial safety, requirements of industrial safety, 
management it and problems that exist in the system.
Keywords: industrial safety, hazardous production facilities, the principles of industrial 
safety, costs, injuries, monitor production status, passivity of population, lack of the role of science 
in this field.
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